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el control de insectos plaga, especialmente lepidopreros. Esras prorefnas han demostrado ser es-
pecfficas para las plagas a las cuales estan dirigidas y parecen no rener efectos nocivos para or-
ganismos benefices. En vista de la necesidad de evaluar el efecto de esta varied ad mejorada de
algodon sobre la araneofauna, se Hevoa cabo el presente estudio, haciendo una comparacion a
nivel de comunidades. Para esro se llevo a cabo una fase inicial de campo, en la granja Los Ma-
ranones entre los meses de mayo y julio de 2004 cubriendo las etapas de formacion de estructuras
Aorales y maduracion de un cultivo de algod6n convencional y un cultivo de algod6n genetics-
mente modificado (Bollgard) en el municipio de Espinal, departamento del Tolima, Colombia.
Se cotecraron un total de 2.764 arartas; 1.259 fueron colectadas en el algodcn convencional y
1.505 en el algod6n Bt. Se registraron 83 morfoespecies en 17 familias para el algod6n convert-
cional y 86 morfoespecies en 20 familias para el algod6n Bt. Las familias mas abundantes fueron
Theridiidae y Linyphiidae para los dos cultivos. No hubo diferencias esradfsticamenre significativas
entre las diversidades de los dos cultivos por 10 que se concluye que la comunidad de araftas en
el cultivo de algod6n convencional es similar a la comunidad del cultivo de algod6n Bt. Adicional-
mente, se evaluaron los estratos vegerativo y suelo en los dos tipos de cultivo. Para el estraro vege-
rativo hubo una mayor abundancia de individuos en el algod6n convencional (501) comparado
con e! algod6n Bt (493). Sin embargo, esta diferencia no fue significativa. En esce estraro ve-
getativo la familia mas abundante fue Theridiidae para los dos tipos de cultivos. En el estrato suelo
hubo una mayor abundancia de arafias en el cultivo Bt, determinada principal mente por la fami-
lia Linyphiidae can 759 individuos. Los gremios de aranas registrados en general para los cultivos
de algod6n convencional y Bt fueron tejedoras en sabana, rejedoras orbiculares, tejedoras irre-
gulares, tejedoras en embudo, erranres en suelo, errantes en follaje, cazadoras at acecho y cazado-
ras en emboscada. EI gremio mas abundante fue e! de tejedoras en sabana determinado por la
extracrdinaria abundancia de Ia familia Linyphiidae. En terminos generales la composicion, abun-
dancia, riqueza y diversidad entre los dos cultivos fue similar, que lteva a concluir que no existe
un efecro negativo del algod6n Bt sobre la aracnofauna y que estos organismos, dado su papel
depredador, pueden formar parte de un plan de manejo de plagas como controladores biolo-
gicos. Adicionalmente, se destac61a presencia de las especies Erigoninae 1, Theridion sp.1 y Theridula
sp.2, como importantes para los cultivos de algod6n.
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RESUMEN
La fauna dipterol6gica fue muestreada en la cuenca de sedimentacion de la Orinoquia ondulada
y bien drenada, correspondieme ala Altillanura estructura( erosional con bajo grade de disecci6n,
ubicada cerca al caserfo de Puerto Guadalupe en el municipio de Puerto L6pez (Meta, Colombia).
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Se describen las comunidades caracterizando la cornposicion, la abundancia, la diversidad y algu-
nos aspectos estacionales, con respecto al paisaje, de las familias y los gremios tr6ficos larvales
empleando procedimienros de estadfstica descriptiva y geoestadtstica junco con estimaciones
Kriging.
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Las especies de Pimelodella Eigenmann (Heptapteridae), son siluriformes facilmente identificables por
el proceso occipital delgado que se conecta a la placa nucal, aleta adipose larga y las franjas
lace-ales negras a 10 largo del cuerpo. EIgenero se encuentra ampliamenre distribuido en la zona
tropical de America del sur hasra Costa Rica, muchas de las especies son comunes, pero muy po-
brernente conocidas. Denrro de los ejemplares revisados de la regi6n transandina de Colombia,
algunos se encontraron determinados hasra el genero y otros mal determinados en la especie. De
las siere especies que se encuentran reportadas para csca regi6n {P. chagresi, P. odynea, P. eutaenia,
P. grisea, P. modestus, P. reyesi y P. macrocephala} se encontro que P. macrocephala no esta colectada en
los institutes visitados. En los resultados obtenidos se encontraron evidencias morfometricas
y merfsticas de cuarro grupos diferentes a los grupos reportados, dos hacen parte del sistema del
rio Magdalena, uno al sistema Caribe-Guajiro y uno al sistema del Pacifico (Colombia).
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RESUMEN
La Estacion de Biologfa Tropical Roberto Franco posee una cclecc.on de torrugas vivas que desde
sus inicios se ha constiruido como una de las mas valiosas de Latinoamerica permitiendo generar
conocimienro e investigaci6n cientifica aplicada a diferentes niveles. Es asi como esta colecci6n
cuenta actualmenre con 20 especies de torrugas continentales distribuidas en los sub6rdencs
Pleurodira y Criptodira e incluye un hibrido entre Rhinoclemmys melanosterna y RhinoclemmJs diademata.
Debido a la carencia de un plan de manejo propio para la colecci6n de tortugas, se elabor6 un
diagn6stico de la situaci6n actual de la colecci6n a partir del cua[ se realiz6 una propuesta para
el manejo de la misma basado en las colecciones biologicas yen el manrenimienro en cautiverio
de animales vivos. Con e! diagnosrico se evidenci6 la falta de organizaci6n la cual influye tanto en
